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や連携に形式化が見られる所属小学校においても，PTA 役員同士や PTA 役員と教員をつなぎ，話し合
い活動を充実させるなどのコーディネートを積極的に行う必要がある。それが，PTA 役員や教員の主






分析の視点 1  
PTA 役員と教員，PTA 役員同士の理解・共感を涵養するための方策とコーディネートの在り方 
 ① 教員及び PTA 役員の思いや考え，アイデア等を伝達，調整しながら意思の疎通やコミュニ 
ケーションを深めるには，どのような手立てが効果的であるか。 
② 教員や PTA 役員が自分の考えやアイデアをもって話し合いに参加し，それらを反映させる
には，事前にどのような手立てを取ることが効果的であるか。 
 ③ 話し合い活動の活性化を図るために，ファシリテーションの手法を取り入れることは効果 
的であるか。 
分析の視点 2 
PTA 及び PTA と学校の連携の意義や効果を共有化するための方策とコーディネートの在り方 
 ① 意義や効果を認識したうえで活動に参加できるようにするには，いかなる場面で，いかな 
  る手立てを取り入れることが効果的であるか。 
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 ② PTA 役員や教員のみでなく保護者全体に意義や効果を知らせ，参加意識を高めるにはどの 




 ① 成果や課題を振り返る活動では，いかなる視点で話し合いを進めるのが効果的であるか。 




（1） 分析の視点 1-①について 
まず，PTA 会長と校長，筆者での事前の打ち合わせを設定し，PTA と学校の連携での問題点や課題，
取り組みの目的，1 年間の方向性，活動の流れ等について共有できるようにした。それらを PTA 総務
委員会や PTA 理事会，学校の職員会議で伝え，了承を得ることで，PTA 役員や教員間で共通認識でき
るようにした。 
PTA 理事会の中に年 2 回の話し合い活動「チャレンジ話し合い」を設定した。第 1 回「チャレンジ












ことができた。これらについて PTA 役員や教員に説明・提案することで，PTA 役員と教員をつなぎ，
共通の認識をもたせることができた。説明・提案を行う場面では，事前の打ち合わせで共有を図って





































（4）  分析の視点 2-①について 
「チャレンジ話し合い」に向けて，説明用のスライド及びプリントを作成した。その中で，PTA 及
び PTA と学校の連携の「よさ」（意義や効果）を図で示し，視覚的に理解できるようにした。第 1 回「チ
ャレンジ話し合い」に向けては，話し合い活動でアイデアを考える際の視点として，「児童」，「PTA 役
員」，「保護者」，「教員」，「学校」，「地域住民」の立場を示した。それらの立場の人々が楽しめる PTA
にするためのアイデアを考え，分類する作業を通して，PTA 及び PTA と学校の連携が，だれの，何の
役に立っているのかという視点で意義や効果を認識させることをねらった。  
（成果） 
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（6）  分析の視点 3-①について 














（7）  分析の視点 3-②について 
第 2 回「チャレンジ話し合い」で出された活動の成果や工夫，がんばり，充実に向けてのアイデア，
アドバイス（助言）を一覧にまとめ，PTA 役員及び教員に配布して共有させた。2 月開催の新旧総務委
員会では，今年度 PTA 役員と次年度 PTA 役員に配布して，引き継ぎにいかせるようにした。 
（成果） 















① 教員と PTA 役員とのつながりをより充実させ，さらなる相互理解と共感を涵養する。 
















・公益社団法人日本 PTA 全国協議会（2016）『PTA 応援マニュアル』株式会社ジアース教育新社。 
・公益社団法人日本 PTA 全国協議会（2016）『PTA90 事例 日本全国！PTA 活動運営事例集』株式会社 
ジアース教育新社。 
・公益社団法人日本 PTA 全国協議会（2016）『平成 27 年度 教育に関する保護者の意識調査報告書』。 
・佐藤晴雄（2002）『学校を変える 地域が変わる』教育出版株式会社。 
・全国 PTA 問題研究会編（1985）『PTA 活動を考えよう』あすなろ書房。 
・全国 PTA 問題研究会編（1983）『PTA とは何か 総論編』あすなろ書房。 
・『第 2 期教育振興基本計画』（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）。 
・谷 益美（2014）『リーダーのための！ファシリテーションスキル』株式会社すばる舎。 
・中央教育審議会答申『新しい時代の教育や地方創世の実現に向けた学校と地域の連携・協同の在り
方と今後の推進方策について』（平成 27 年 12 月 21 日）。 




造し，地域の絆をつなぐ～地域とともにある学校づくりの推進方策～』(平成 23 年 7 月 5 日)。 
 
 
